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 ،هدف این مطالعه شود.یآغاز م یپزشککه از زمان آموزش دندان کنندیتجربه م ،را که مرتبط با کار است ییپزشکان استرس بالا دندان هدف: و زمینه
 پزشکی کرمان بر حسب برخی عوامل دموگرافیك بود.بالینی در دانشکده دندان پزشکی در دانشجویان مقایسه استرس محیط دندان
ابزار  انجام شد. ،انتخاب شده بودند یکرمان که به روش سرشمار یپزشکدندان ینیدوره بال یدانشجو 560 یرو بر یفیتوص یمقطع مطالعه نیا کار: روش
 اسیاساس مق ها بر هیگو یدهازیبود. امت كیو اطلاعات دموگراف طهیح 6در  هیگو 09شامل  یپزشکدندان طیاطلاعات پرسشنامه استرس مح یگردآور
 بیو ضر AVONA، T یهابا استفاده از آزمون SSPS یافزار آمارشد و در نرم وتریها وارد کامپدادهآوری اطلاعات، پس از جمع بود. 0-0از  کرتیل
 قرار گرفت. لیو تحل هیمورد تجزدرصد  5 یداریدر سطح معن nosraeP یهمبستگ
 ± 0/10 معدل افراد نیانگمی و مجرددرصد  17/0، دختردرصد  95/9 .بود سال 90/96 ± 0/03، پژوهش نیشرکت کننده در ا افراد یسن نیانگیم ها:هتافی
 یامتحان و کسب نمره قبول هیدر گو یدانشگاه یمداکار طهیاسترس در ح زانیم نیشتربی .بود 100 از 01/16 ± 00/95 نمره پرسشنامه نیانگمی .بود 60/51
 ،ییداشتن کار دانشجو هل،أت تی). وضعP>  1/011( مشاهده شد یپزشکدندان طیاسترس مح زانیم از نظر داریمعنی یآمار تفاوتجنس  دو نیب بود.
 را نشان نداد. یداریمعن یتفاوت آمار ،طیبا نمره استرس مح یپزشک انتخاب رشته دندان تیاولو
است.  یپزشکدندان انیدر دانشجو یپزشکدندان طیمطالعات مشابه در خصوص داشتن استرس مح دییأت ،مطالعه نیحاصل از ا یها افتهی :گیرینتیجه
 باشد.یدر دوره م یمردود ایامتحانات و ترس از پاس نشدن در امتحان و  ،یپزشک دندان طیاسترس مح نیشتریب
 کرمان، انیدانشجو، یپزشکدندان، طیاسترس مح :هاواژه کلید
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 مقدمه
 پزشکی، دندان آموزش جهانی کنگره گزارش اساس بر
 و بر انرژی پیچیده، آموزش یك عنوانه ب پزشکی دندان آموزش
 پزشکی دندان عملکرد شود. می گرفته نظر در استرس پر اغلب
. )0( است بیمار اداره و بالینی های مهارت نیازمند
 تجربه را کار با مرتبط استرسمیزان بالایی از  ،پزشکان دندان
. )0( شود می آغاز پزشکی دندان آموزش زمان از که کنند می
 و زمان شامل ،پزشکی دندان در استرس  کننده ایجاد عوامل
 ماهیت همکار، غیر بیماران مدیریت ریزی، برنامه فشارهای
 أمنش ،همچنین). 9-6( باشد می کار سنگین و تکنیکی بسیار
 محیطی یا و آکادمیك افراد، بین فردی، است ممکن استرس
 .)7، 1( باشد
 سبب که است وقایع به طبیعی روانی پاسخ ،استرس
ه ب استرس ،پزشکی در شود. می اضطراب یا ترس احساس
 از بسیاری برای آغازی تواند می که احساسی صفت یك عنوان
 و کاری استرس د.گرد می تعریف باشد، تنی روان اختلالات
 گرفته نظر در جدی شغلی خطر عنوانه ب ،شغلی فرسودگی
 ).3( شود می
 در زا استرس عوامل سیبرر در همکاران و siraviD
 ی نامه پرسش از استفاده با ،کلمبیا پزشکی دندان دانشجویان
 tnemnorivne latneD sserts( پزشکی دندان محیط استرس
 ذکر شدن مردود از ترس را استرس عامل بیشترین ،)SED ای
 به نسبت کمتری استرس پسران ،پژوهش این در کردند.
 نیوزلند، پزشکی دندان دانشجویانبیشتر  ).10( داشتند دختران
 ).00( کردند می تجربه را متوسطی استرس ،استرالیا و شیلی
 دانشجویان در پزشکی دندان محیط استرس عوامل ترین شایع
 به اعتمادو  آکادمیك مدیاکار کاری، حجم ،هیاسکندر
 ).00( بودند مدیاخودکار
 محیط استرس میزان و عمومی سلامت ،همکاران و zarU
 و بررسی ترکیه در غازی دانشجویان در را پزشکی دندان
 دختران به نسبت کمتری استرس پسران که مشاهده نمودند
 سلامت ،کردند می زندگی والدین با که دانشجویانی داشتند.
 داری معنی رابطه استرس ،تحقیقاین  در داشتند. بهتری عمومی
 دانشجویان زندگی سبك و اجتماعی زمینه تحصیلی، سال با
 ).90( داشت
 نشان ،هند در همکاران و ramuK مطالعه از حاصل نتایج
 به مربوط لیمسا و داشتند بیشتری استرس پسران که داد
  ).00( بود ساستر ایجاد عامل کمترین ،دانشکده
 در پزشکی دندان انیدانشجو SED یبررس در ،hgywoS-lA
 حجم دانشگاهی، لیمسا مدی،اخودکار بین ،سعودی عربستان
 آماری رابطه استرس با بالینی آموزش و بیماران درمان کاری،
 ).50( داد نشان را داری معنی
 همدان پزشکی دندان دانشجویان در SED نمره میانگین
، 0/16 ± 1/55 ترتیبه ب) 10( زاهدان و) 70( رفسنجان ،)60(
 مقایسه است. شده گزارش 0 از 0/19 ± 1/00و  0/31 ± 1/15
 آماری تفاوت ،یبلغار و یفرانسو دانشجویان در SED
 و acesnoF ).30( داد نشان گروه دو بینرا  داری معنی
 فقدان و امتحانات سال، ای دوره در یمردود از ترس ،همکاران
 استرس جادیا عوامل نیتر عیشا از را استراحت یبرا یکاف زمان
 اند کرده گزارش نیآرژانت و یلیش یپزشک دندان انیدانشجو در
 ).10(
 دانشگاهی لیمسا همکاران، و eravahcahgaW مطالعه در
 پزشکی، دندان دانشجویان بین در استرس عامل ترین شایع
  ).00( بود مهندسی و پزشکی
 وجود بیانگر همگی ،مرتبط مطالعات از حاصل نتایج
 و میزان ، امااست پزشکی دندان دانشجویان در محیط استرس
 که جایی آن از است. متفاوت آن ایجاد در ثرؤم عوامل
 و باشند می متفاوت اندکی ها دانشگاه در آموزش های برنامه
 های تفاوت ،مختلف های دانشکده در دانشجویان بین ،همچنین
 بار اولین برای پژوهش حاضر دارد، وجود اجتماعی و فرهنگی
دانشگاه  پزشکی دندان  دانشکده بالینی مقطع دانشجویان در
 شد. انجام کرمانعلوم پزشکی 
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 کار روش
 که بود تحلیلی -توصیفی مقطعی مطالعه یك حاضر پژوهش
 در کرمان پزشکی دندان دانشکده دانشجویان از نفر 560 روی
 انجام بودند، شده انتخاب سرشماری صورته ب که بالینی مقطع
 در شرکت جهت دانشجو رضایت شامل ورود معیار گردید.
 علوم دوره دانشجویان و تکمیلی دوره دانشجویان بود. مطالعه
 و فواید تحقیق، انجام از هدف ابتدا نشدند. مطالعه وارد ،پایه
 از پس وشد  داده توضیح دانشجویان برای پژوهش ماهیت
 (شامل دموگرافیك اطلاعات ثبت فرم آگاهانه، رضایت کسب
 سکونت، محل تحصیلی، سال هل،أت وضعیت سن، جنس،
 علاقه و رشته اولین عنوانه ب پزشکی دندان انتخاب و معدل
 محیط استرس نامه پرسش و پزشکی) دندان به شخصی
 د.گردی توزیع دانشجویان میان در ،پزشکی دندان
 مطالعات از برگرفته ،یپزشک دندان طیمح استرس نامه پرسش
 آزمون با پایایی ضریب و است )7 ،00، 00، 90( قبلی
 ییاکار های حیطه از یك هر در ahpla s'hcabnorC
 باورهای ،درصد 17 بیماران درمان درصد، 01 دانشگاهی
 آموزش ،درصد 37 دانشگاهی عوامل ،درصد 01 درونی
 است شده تعیین درصد 77 موارد سایر و درصد 01 کلینیکی
 شامل حیطه 6 (در الؤس 09 شاملنامه  . این پرسش)10(
 باورهای ال،ؤس 0 بیماران درمان ال،ؤس 7 دانشگاهی کارایی
 00 بالینی آموزش ال،ؤس 0 دانشگاهی عوامل ال،ؤس 0 درونی
 0 طیف اساس بر کهاست  ال)ؤس 0 موارد سایر و الؤس
 9 = متوسط ،0 = کمی ،0 = هرگز صورت به لیکرت ای گزینه
 شد. استفاده 0 = شدید و
 استرس نمره میانگین نیز ها حیطه از یك هر برای ،همچنین
 نظر در نظر مورد حیطه استرس نمره عنوان به آن، های گویه
 پزشکی دندان محیط استرس نمره دامنه ،بنابراین شد. گرفته
-10 بین دانشگاهی کارایی حیطه برای و 09-100 بین عددی
 عوامل ،0-60 درونی باورهای ،0-60 بیماران درمان ،7
 0-60 موارد سایر و 00-00 بالینی آموزش ،0-1 دانشگاهی
 باشد. می
 0 طیف از ها گویه به پاسخ جهت ،نامه پرسش این در
 9 = متوسط ،0 = کمی ،0 = هرگز صورت به لیکرت ای گزینه
 دوم سال نیم در ها نامه پرسش این شد. استفاده 0 = شدید و
 و درس کلاس پایان در متوالی هفته یك طی در و تحصیلی
 لابراتوار در ،نداشتند نظری درس که آخر سال دانشجویان برای
 0 مدت به گویی، پاسخ جهت دانشجویان از یك هر به و توزیع
 . شد داده فرصت هفته
 آماری افزار نرم، با استفاده از ها داده آوری جمع از پس
 ،)LI ,ogacihC ,.cnI SSPS ,81 noisrev( 10 نسخه SSPS
 پزشکی دندان محیط استرس و جنس آنالیز برای t آماری آزمون
به  P > 1/151 .انجام شد تحلیل و تجزیه ،خطی رگرسیون و
 .شد گرفته نظر در داری معنی سطحعنوان 
 
 هایافته
 دانشجو 110 از ینیبال دوره یدانشجو 560 ،پژوهش نیا در
 90/96 ± 0/03 سن نیانگیم با )درصد 37/09 ییپاسخگو (درصد
 بود. 60/51 ± 0/10 افراد معدل میانگین .کردند شرکت سال
 95/9 بود. 100 از 01/16 ± 00/95 نامه پرسش نمره میانگین
 19/3 ،بودند مجرددرصد  17/0و  دختردرصد شرکت کنندگان 
 )درصد 00/1( نفر 07 کردند. می تحصیل چهارم سال در درصد
 03/5( نفر 050 کردند. می زندگی خود والدین با دانشجویان
 بود. کنکور در آنان اول انتخاب پزشکی دندان رشته )درصد
 از یك هر در پاسخگویی حسب بر افراد نسبی و مطلق فراوانی
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 دانشگاه به وطبمر عوامل و درونی باورهای بیماران، درمان دانشگاهی، کارامدی های حیطه در افراد پاسخگویی نحوه: 0 جدول
 استرس          متغیر
 گویه
 شدید متوسط کمی هرگز











 70) 10/9( 05) 09/5( 60) 70/3( 15) 19/9( ها همکلاسی با رقابت 
 نمره کسب و امتحانات دادن 
 قبولی
 53) 75/6( 30) 30/7( 00) 1/5( 7) 0/0(
 شده هیارا مباحث درك سختی 
 کلاس در استاد توسط
 10) 6/0( 15) 59/0( 56) 39/0( 09) 30/0(
 بین کافی زمانی فرصت نداشتن 
 امتحانات
 03) 55/1( 05) 09/5( 70) 10/9( 0) 0/0(
 برای مناسب محیط نداشتن 
 مطالعه
 19) 90/1( 60) 70/3( 00) 60/7( 79) 00/0(
 60) 3/7( 79) 00/0( 56) 39/0( 70) 10/5( مرجع های کتاب نداشتن 
 و ها (کلاس سنگین کاری روز 
 فشرده) کلینیك کار









 با بیماران برای کردن کار 
 ضعیف دهانی بهداشت
 00) 00/7( 65) 99/3( 75) 09/5( 09) 10/1(
 بیماری با بیماران برای کردن کار 
 مسری
 35) 59/1( 05) 09/7( 79) 00/0( 50) 3/0(
 مقرر زمان در بیمار نشدن حاضر 
 امتحان یا درمان برای
 95) 09/0( 97) 00/0( 19) 10/0( 3) 5/5(










 یك که نفس به اعتماد نداشتن 
 هستم موفق دانشجوی
 00) 00/5( 75) 09/5( 99) 19/1( 05) 19/3(
 مورد در نفس به اعتماد نداشتن 
 پزشك دندان یك آینده در که این
 شد خواهم موفق
 00) 00/7( 65 )99/3( 10) 00/0( 10) 30/0(
 10) 6/0( 79) 00/0( 00) 00/1( 77) 60/7( کاری بی یا استخدام عدم از ترس 
 برای فرصت نداشتن از ترس 
 تخصصی های دوره کردن دنبال
 دانشگاهی












 90) 90/3( 79) 00/0( 75) 09/5( 10) 30/0( دانشکده مقررات و قوانین 
 از شما انتظارات بودن متفاوت 
 واقعیت با دانشکده محیط
 19) 90/1( 35) 59/1( 30) 30/7( 30) 00/5(
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 موارد سایر و بالینی آموزش به مربوط عوامل حیطه در افراد پاسخگویی درصد :0 جدول
 استرس               گویه متغیر
 
 شدید متوسط کمی هرگز









 50) 50/0( 66) 10/1( 10) 30/0( 60) 50/1( درمان طرح دادن در نفس به اعتماد نداشتن
 کار برای لازم دستی دقیق های مهارت یادگیری سختی
 لابراتواری و کلینیك
 70) 10/9( 95) 09/0( 76) 10/6( 10) 70/1(
 90) 60/0( 16) 69/0( 00) 59/5( 10) 00/0( روتیشن های ریکارمنت کردن کامل
 به یافته اختصاص کارهای انجام برای زمان کمبود
 روتیشن یك
 70) 10/5( 06) 19/1( 00) 60/7( 10) 6/0(
 75) 09/5( 65) 99/3( 39) 90/9( 90) 7/3( روتیشن یك نکردن پاس از ترس
 19) 90/1( 06) 79/1( 05) 19/3( 50) 3/0( استاد نبودن دسترس در
 60) 50/1( 95) 09/0( 35) 59/1( 70) 60/0( بخش در کافیان ادتاس نداشتن
 66) 10/1( 35) 59/1( 30) 70/6( 00) 6/7( کلینیك محیط در استاد توسط شده ایجاد جو
 استادان  نظرات در تفاوت
 بیماران درمان مورد در
 09) 10/1( 06) 19/1( 05) 09/7( 60) 3/7(
 در استاد جانب از عملی کار مورد در انتقاد دریافت
 بیمار حضور
 55) 99/9( 05) 09/7( 90) 60/0( 90) 7/3(







 30) 00/5( 39) 90/9( 06) 79/6( 50) 70/9( فیزیکی سلامت
 00) 60/7( 75) 09/5( 10) 00/0( 00) 00/5( علل سایر یا درسی وضعیت واسطه به تبعیض
 00) 00/1( 35) 59/1( 15) 19/9( 10) 10/3( استراحت برای کافی زمان نداشتن
 00) 00/7( 90) 90/3( 50) 70/9( 67) 60/0( مالی های مسؤولیت داشتن عهده به
 
 در استرس میزان بیشترین ،شود می مشاهده که همچنان
 قبولی نمره کسب و امتحان گویه در دانشگاهی کارامدی حیطه
 کرده انتخاب را شدید گزینه )درصد 75/3( نفر 53 که بود
 بودند.
 را استرس میزان کمترین ،استخدام عدم یا کاری بی از ترس
 نمره میانگین ).درصد 60/7 نفر، 77( داشت ها گویه بین در
 ± 00/01 دختران در و 77/37 ± 90/76 پسران در نامه پرسش
 آماری تفاوت ،جنس دو بین t آماری آزمون بود. 61/06
 هلأت وضعیت بین t آزمون ).P > 1/011( داد نشان داری معنی
 اولویت ،)P=  1/103( دانشجویی کار داشتن )،P=  1/760(
 محیط استرس نمره با )P=  1/111( پزشکی دندان رشته انتخاب
 آماری آزمون نداد. نشان را داری معنی آماری تفاوت
 )،P=  1/700( اقامت محل تحصیلی، سال بین AVONA
 ارتباط ،پزشکی دندان محیط استرس نمره و اقتصادی وضعیت
 معدل بین ).P=  1/310( نداد نشان را داری معنی آماری
 به نزدیك آماری تفاوت ،استرس نمره میانگین با دانشجویان
 ).P=  1/171( بود داری معنی
 با شخصی علاقه اساس بر پزشکی دندان رشته انتخاب بین
 داری معنی سطح به نزدیك آماری تفاوت ،استرس نمره میانگین
 .)P=  1/131( بود
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 آن ارتباط و ها حیطه از کدام هر در معیار انحراف و میانگین
 است. دهمآ 9 جدول در ،دانشجویان جنسیت با
 
 دانشجویان جنس با نامه پرسش های حیطه بین ارتباط: 9 جدول
 Pمقدار  نمره معیار انحراف و میانگین حیطه
 دختران پسران کل
 *1/301 30/73 ± 9/53 10/10 ± 6/00 30/10 ± 9/61 دانشگاهی کارامدی
 F=  9/393، t=  -9/170
 1/666 00/61 ± 0/00 6/06 ± 9/39 10/39 ± 9/05 بیماران درمان
 F=  1/710، t=  -9/337
 1/971 3/06 ± 9/30 7/57 ± 9/70 1/57 ± 9/59 درونی باورهای
 F=  1/601، t=  -9/116
 1/560 0/11 ± 0/65 0/63 ± 0/97 0/03 ± 0/96 دانشگاه به مربوط عوامل
 F=  0/150، t=  1/599
 1/775 09/96 ± 5/07 70/61 ± 5/11 30/71 ± 6/61 بالینی آموزش
 F=  1/009، t=  -0/060
 *1/701 3/76 ± 0/90 3/30 ± 0/03 3/35 ± 0/76 موارد سایر
 F=  5/393، t=  -1/000
 
 کارآمدی خود های حیطه در دانشجویان سکونت محل بین
 بین و )P=  1/001( دار معنی آماری ارتباط، دانشگاهی
 منزل ساکن دانشجویان با خوابگاه ساکن افراد یها گروه
 داشت. وجود )P=  1/601( دار معنی آماری تفاوت ،شخصی
 ، رابطهدانشجویان سکونت محل با بالینی آموزش حیطه در
 منزل در که افرادی بین بود. )P=  1/761( داری معنی به نزدیك
 استیجاری منزل در که افرادی با ،کردند می زندگی شخصی
 )P=  1/001ی (دار معنی آماری ارتباط، کردند می زندگی
 شد. مشاهده
 با دانشجویان تحصیلی سال بین AVONA آماری آزمون
 مشاهده دار معنی آماری ارتباط ،نامه پرسش مختلف های حیطه
 مختلف های حیطه با دانشجویان معدل بین ،همچنین نشد.




 گیری نتیجه و بحث
 تشویق موجب تواند می که است دولبه شمشیر یك ،استرس
 و تحصیلی مدیاکار حداکثر به رسیدن برای دانشجو تحریك و
 تواند می ،پزشکی دندان های استرس شود. آن کاهش ،برعکس یا
 ).00( شود فرسودگی و اضطراب افسردگی، به منجر
 نمره میانگین که داد نشان، حاضر مطالعه از حاصل های یافته
 که بود 100 از 01/16 ± 00/95 ،پزشکی دندان محیط استرس
این یافته  باشد. می استرس از بالایی به رو متوسط درجه بیانگر
 زاده یکاظم ،)60( همدان در نسب یفرهاد و دالبند اتمطالع با
 زاهدان در ینظر و یرمضان زین و )70( رفسنجان در یبخش و
 ،پزشکی دندان محیط گفت توان می ،بنابراین دارد. مطابقت )10(
 آموزش سیستم چون و باشد می استرس باهمراه  محیطی
 ،است مشابه ایران پزشکی دندان های دانشکده در پزشکی دندان
 است. یکساننیز  دانشجویان این در شده درك استرس میزان
 محیط استرس نمره میانگین بین حاضر، مطالعه در
 این شد. مشاهده دار معنی آماری ارتباط ،جنس با پزشکی دندان
 همکاران وشهروان  ...دانشجویان در پزشکی دندان محیط استرس یبررس
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 ykdeS، )10و همکاران ( siraviD اتمطالعهای  یافته با یافته
) 60( نسب یفرهاد و دالبند ،)90( همکاران و zarU ،)00(
 siraviDو  uoluoponorhcyloP ،)10( ینظر و یرمضان
 در را بیشتری استرس که همکاران و rekeP زین و) 90(
 مطالعات جینتا با و دارد مطابقت ،)50( کردند گزارش دختران
 و ramuK زی) ون6( ayrahcA )،9همکاران ( و edagnaT
 ،کردند گزارش پسران در را بیشتری استرس که) 00همکاران (
 آسیب توان می را دختران در بیشتر استرس علت دارد. مغایرت
 به رسیدن برای بیشتر فشار احساس یا و دختران بیشتر پذیری
 ).60( دانست موفقیت
 ایجاد عامل بیشترین ،نامه پرسش این های گویه بین در
 کسب و امتحان گویه و دانشگاهی کارامدی حیطه در استرس
و  )70بخشی ( و زاده یکاظمات مطالع با که بود قبولی نمره
 تواند می ،امر این علت دارد. مطابقت )10( ینظر و ینرمضا
 داوطلبان برترین از پزشکی دندان دانشجویان که باشد این
 وارد سنگین رقابتی انجام از پس و باشند می ایران در کنکور
 تواند می ،امتحان در موفقیت عدم ،بنابراین و اند شده دانشگاه
  شود. محسوب شکست یك
 نظر از هلأمت و مجرد دانشجویان بین ،کنونی تحقیق در
 دار معنی آماری تفاوت ،پزشکی دندان محیط استرس درك
 نسب یفرهاد و دالبند اتمطالع با حاصل نتایج نشد. مشاهده
  مطالعه با و دارد طابقتم) 10( ینظر و یرمضان) و 60(
 ،)50( داشتند بیشتری استرس هلینأمت در آن، که hgywoS-lA
 معنوی و مادی حمایت تفاوت عدم علت شاید ندارد. مطابقت
 باشد. هلشانأمت فرزندان از والدین
 سال و نامه پرسش نمره میانگین بین ،حاضر پژوهش در
 که نشد مشاهده دار معنی آماری ارتباط ،دانشجویان تحصیلی
 ینظر و یرمضان و نیز) 60( نسب یفرهاد و دالبندات مطالع با
 و داشتند بیشتری استرس چهارم سال دانشجویان که )10(
 بیشتری استرس سوم سال دانشجویان که یبخش و زاده یکاظم
 و) 50( hgywoS-lA تامطالعهمچنین،  و) 70( داشتند
 محیط استرس نظر از داری معنی تفاوت کهو همکاران  rekeP
 که ykdeS نیز مطالعه و )50( کردند گزارش تحصیلی سال با
 ،)00( داشتند بیشتری استرس پایین سال دانشجویاندر آن 
 تفاوتناشی از  را تفاوت این علت بتوان شاید دارد. مغایرت
 های دانشکده در آخر سال دانشجویان های برنامه بین مختصر
 دانست. فلتخم
 محیط استرس با افراد زندگی محل بین ،مطالعه این در
 این نتایج نشد. مشاهده دار معنی آماری ارتباط ،پزشکی دندان
 در ).10( دارد مطابقت نظری و یرمضان مطالعه با مطالعه
 والدین از دور که دانشجویانی استرس میزان ،ykdeS همطالع
 ).00( بود بیشتر ،بودند
 و پزشکی دندان رشته به علاقه بین ،کنونی تحقیق در
 آماری ارتباط ،محیط استرس میزان با رشته این انتخاب اولویت
) 10( ینظر و ینرمضا مطالعه با نتایج نشد. مشاهده داری معنی
 علاقه با که افرادی نیز ayrahcA تحقیق در دارد. مغایرت
 کمتری استرس ،بودند شده پزشکی دندان رشته وارد شخصی
 افراد تطابق توانایی تواند می ،مغایرت این علت ).6( داشتند
 باشد. زا استرس عوامل با پژوهش این در کننده شرکت
 استرس با دانشجویان معدل میانگین بین ،پژوهش این در
 علت نشد. مشاهده دار معنی آماری ارتباط ،پزشکی دندان محیط
 در معدل توجه قابل تفاوت نداشتن ناشی از تواند می ،امر این
  باشد. تحقیق این در کننده شرکت افراد
 در استرس کننده ایجاد عوامل بین از ،کنونی پژوهش در
 نمره کسب و امتحانات دنگذران ،دانشگاهی کارامدی حیطه
 کاری روز و امتحانات بین کافی زمانی فرصت نداشتن و قبولی
 کل در و حیطه این در استرس عامل بیشترین ترتیبه ب سنگین
در آن  که و نظری یرمضان مطالعه با نتایج بودند. نامه پرسش
 قبولی نمره کسب و امتحانات دنگذران ،استرس عامل بیشترین
 انجام و امتحانات کهو بخشی  زاده کاظمی مطالعه )؛10( بود
 برتر زای استرس عامل دو) tnemeriuqeR( ها رمنتیکوایر
 مردودی از ترس که و همکاران siraviD مطالعه ؛)70(ند بود
 ییایکلمب دانشجویان در استرس عامل بیشترین امتحانات در
 مردودی از ترس که همکاران و acesnoF مطالعه ؛)10( بود
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 استراحت برای کافی زمان فقدان و امتحانات سال، یا دوره در
 پزشکی دندان دانشجویان در استرس عوامل ترین شایع از را
و  narikiraH مطالعه و )10( اند کرده گزارش نیآرژانت و یلیش
 آخر سال دانشجویان در استرس عامل ترین شایع کههمکاران 
 مطابقت ،اند کرده گزارش امتحانات را هند بنگلور پزشکی دندان
 ).1( دارد
 حیطه در ،حاضر پژوهش در استرس ایجاد عامل کمترین
 رسد می نظر به بود. کاری بی از ترس گویه و درونی باورهای
 کنونی کار بازار و موجود شرایط ثیرأت تحت دانشجویان که
 هستند.
 دانشجویان استرس بر ثیریأت خانواده اقتصادی وضعیت
 های گاهدانش در ایران در تحصیل که این به توجه با نداشت.
 پژوهش این در افراد از زیادی درصد و باشد می رایگان دولتی
ه ب بنابراین اند، کرده گزارش خوب را خانواده مالی وضعیت
 مالی لیمسا نظر از این مطالعه، دانشجویان رسد می نظر
 آنان در استرس عامل موضوع این و ندشتندا مشکلی دانشگاهی
 .بوده استن
 حیطه در پسر و دختر دانشجویان بین ،حاضر مطالعه در
 داشت وجود دار معنی آماری تفاوت دانشگاهی کارامدی
 تحقیق در بود. بیشتر دختران در استرس میزان و )P=  1/301(
 بیشتر حیطه این در دختران نمره میانگین ،نظری و یرمضان
 سنگینی و امتحانات الاتؤس وجود شاید ،امر این علت بود.
 بیشتری استرس دختران برای تواند می که باشد روزانه کار
 .)10( کند ایجاد
 حیطه در دانشجویان سکونت محل بین پژوهش این در
 آموزش حیطه در و دار معنی آماری ارتباط ،دانشگاهی کارامدی
 .مشاهده شد داری معنی به نزدیكارتباط آماری  بالینی
 کمتری استرس ،کردند می زندگی خانواده با که دانشجویانی
 داری معنی تفاوت که نظری و یرمضان پژوهش با نتایج داشتند.
 helaS-lA ،)10( نداد نشان استرس و خانواده از دوری بینرا 
 و daehriuM نیو همچن )70( عربستان در همکاران و
ها حاکی  داشت. این پژوهش مغایرت )10( کانادا در rekcoL
، ندنک می زندگی والدین با همراه که دانشجویانیاز آن بود که 
 تواند می ،موضوع این علت .گیرند می بیشتری استرس نمره
 والدین حمایتی اثر و فرهنگی احتمالی های تفاوتناشی از 
 همکاران و sirhpmuH مطالعه در باشد. فرزندان روی
 تر پایین استرس به منجر والدین با زندگی که شد مشخص
 .)30( شود می
 گیری: نتیجه
 در مشابه مطالعات ییدأت ،مطالعه این از حاصل های یافته
 دانشجویان در پزشکی دندان محیط استرس داشتن خصوص
 ،پزشکی دندان محیط استرس بیشترین است. پزشکی دندان
 در عدم دریافت نمره قبولی از ترس و امتحاناتناشی از 
 باشد. می دوره در مردودی یا و امتحان
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Background & Objective: Dentistry has been widely acknowledged as being associated with high 
levels of stress. This stress originates in the process of dental education. The aim of the present 
study was to evaluate dental environment stress (DES) in students of the School of Dentistry of 
Kerman University of Medical Sciences, Iran. 
Methods: This cross-sectional study was conducted on 165 students. Data were collected using the 
Dental Environment Stress Questionnaire (consisting of 32 items in 6 scales) and demographic 
information questionnaire. Data were analyzed in SPSS software using t-test and ANOVA. P-value 
was considered at 5%. 
Results: Of the 165 respondents, 53.3% were women and 78.2% were single. Their mean age was 
23.63 ± 2.94 years, and mean score was 16.05 ± 1.10. The mean of DES score was 82.60 ± 14.53 
out of a total of 128. In academic factors, fear of exam and failure of the course were the most 
important stressors. There was a statistically significant association between mean DES score and 
gender. There was no statistically significant association between mean DES score and marriage 
status, student`s work, and priority of field selection. 
Conclusion: The results of the present study were similar to that of previous studies. They showed 
the existence of DES. Academic factors were one of the most important stressors. 
Key Words: Dental environment, Stress, Students, Kerman (Iran) 
